Correspondence between Marilyn Edwards and John Murphy: Part 4 by Edwards, Marilyn
The Publishers Association 
19 BEDFORD SQUARE, LONDON, WCI 
Telepho11e 01 - 580 6321 Telegraphic address Publasoc London WCI 
President M ARK LONGMAN Secretary RONALD BARKER 
8 September , 1970 
John Mu rphy EsCJ . , 
Booker McCo n nel l 
Buck:l e s b u ry House , 
g J Canno n Street 
Lond on I~. C . 4 . 
Denr J ohn , 
Dookcr Meet t. ng-
I enclo se t h e nge n da a nd copies 01 letters I have received 
f r o m li t e r a r y c di t ors when I wrot e rou nd asking them f or their 
s u 1;r;e s t ions . I nm s n dine; t hes e to y o u n o w bec ause I t hought 
it mi r,ht be wo rth loo k ing throu~h t hem before t he •meeting on 
'lbu rsda;y . 
I1 the r e i s nn ythin~ y ou would l i ke to a dd t o t he a g enda 
o r tnlce a way .fr o m t h agend a e t c ., l et me know . I have 
c ' reulated Lhis 1 tt c r t o the others . 
P . S . 
En c . 
You r s , 
- ------------ -
BOO:<:ERS / Dc:. •e 1i'.ecd '1 :i1'.dl~~ · --~!iJitv·· 
• I J, f_:.f,;:, -· 
CVi I 
-- - ------ I ~. ,r , ' .. I - --l'J' , '/1 1 I ---- ! ____ _ 
RD. ' 
I L is in teres t ing to note th t Anthony Qui n ton and 
Ch r i s topher ni c ks c rop u p in severa l p l a ces ! 
Assista11I Secretaries RF.G GOWERS PETER PHELAN 
~ :; ~( h. ,J :JG ~-'-L TIG l! -----
Me etin. ,c; of tl:.e Co •_mii t tee to be held 't the offi c e s 
of the 1.s s oci.ation , 19 Bed f ord SC]_care , London T:! l , 
on ':.':'::1ursd 2 y , lC Scpten.-b o r 197 C, at 9 .45 a . r.1 . 
i, G E lT D 1_ 
1_ . E::;::NUT:::;:; 3 o f' n :noo tin,5 of t:.1c cc:11 --1i t t ee he ld on 6 J ul y . 
2 . "JUSIJIQSS AHI SIITG F ROli'. 'L-::S ffillUTES , ir~c lud i ng: 
( a ) !J ane l o f Jud ges 
(b) Proc cunr<1l Ch22".,::;0 
( c ) Chang0 of Publishers ' Rule s 
(d) Announc ement t o Pre ss 
J . JC RRi~ SPOl-TDEJ'TC :2; , i :f a1,.y 
_'; . Aif;'." OT:":ER .:JUSiiJES:3 
J, /; • 1 _'..; 
